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Dragi čitatelji,
pred vama je prvi broj časopisa @rhivi kojime stručnoj i široj zajednici želimo 
otvoriti vrata suvremenih arhiva i predstaviti dio tekućih arhivskih aktivnosti, 
posebno onih usmjerenih na suradnju sa strukama i stručnjacima različitih 
profila, umrežavanje s kulturnim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, 
interakciju s korisnicima te otvoreni pristup arhivskim izvorima svima. 
Uz brojne informacije svuda oko nas čiji broj svakodnevno raste, zajedno s 
mogućnostima njihove diseminacije i razmjene, za arhiviste, baštinske i infor-
macijske stručnjake, stvaratelje gradiva i korisnike praćenje aktualnih struč-
nih i globalnih trendova i razmjena znanja i dobrih praksi predstavlja stalni 
imperativ kojem se ICARUS Hrvatska pridružuje časopisom @rhivi. Bez obzira 
koliko stručne literature i događanja pripremili i organizirali oni su uvijek 
potrebni i dobrodošli, budući da svaka nova aktivnost vezana uz međusobnu 
komunikaciju i interakciju stručnjaka i javnosti značajno doprinosi unaprjeđe-
nju, vidljivosti i budućnosti arhivske djelatnosti i promicanju baštinskih tema 
i sadržaja.    
Cilj nam je ispričati priče o projektima, inicijativima, strategijama i praktičnim 
iskustvima koji povezuju ustanove, organizacije i ljude, pružaju nova znanja, 
stvaraju nove programe i pronalaze načine za realizaciju novih ideja i kreativ-
nih potencijala. 
Arhivi su svuda oko nas – različiti u svojoj tipologiji, gradivu, djelovanju i spe-
cijalizaciji – ali jedinstveni i nezamjenjivi izvor za oblikovanje individualnog i 
kolektivnog pamćenja, razumijevanje prošlosti i dokumentiranje sadašnjosti. 
Digitalno okruženje arhivima pruža neograničene mogućnosti, no donosi i 
brojne izazove koji od arhivske zajednice neprestano traže usvajanje novih 
interdisciplinarnih znanja te stručnih i tehničkih kompetencija i vještina, kao 
i različita partnerstva i podrške na lokalnoj i globalnoj razini. Na tom tragu, 
djelovanje ICARUS-a posvećeno je arhivskoj suradnji „bez granica“, pokreta-
nju i poticanju inovativnih projekata i pristupa istraživanju povijesnih izvora, 
stvaranju zajedničke informacijske infrastrukture i korištenju suvremenih 
tehnologija za lakšu dostupnost arhivskog gradiva. Časopis insisigths, a sada 
i @arhivi omogućuju vam ne samo da izbliza upoznate ova i druga aktualna 
događanja u Hrvatskoj i svijetu, nego da se u njih i uključite. 
Svi sudionike dosadašnjih ICARUS aktivnosti i projekata, aktivne dionike 
međuinstitucionalne suradnje i stručnjake iz drugih djelatnosti te nove kolege 
i sve zainteresirane srdačno pozivamo na suradnju u časopisu @arhivi – poša-
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